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BI{EIP CilOCOEY PE3EKIIII TA KICTKOBOi IIJIACTI4KTT [IP,I
XIPYPTIIIHOMY JIIK}TBAHHI AOEPO.fl KICHIIX ilYXNI,IH TA
ITyXJII4HOIOAIEHI4X ypAXEHb KICTOK y IrTErl
[ irrxp B.A., 3aqeniH O.8., KarvriHcbKa M.O., Moxoe O.i.
K3 <lHrnponerpoBcbKa o6nacna 1tTfllrar-tini.nra nirapux> AOp>, r,a. fiHenp
Yxpaiua
[3 <lninponerpoBcbKa MeAriq'a aKaAeMir Mo3 yrcpainu>, r,r. 
.{uenp yrqpaiHa
XipyprivHe nir<ynannx Ao6poxxicuux lr}rcr]4H i uyuusonoAi6Hril(
)?axeg6 KlcroK y airefr cKnaAaerbc{ 3 ABox ocHoBHrrx erania: nepunfi _pe3eKrlu narotrori.rHoro ocepeAKy B Mexax 3AopoBHX TKaHriH; Apyntr; _3aMirrlenn.rr geSexry, u1o yrBopr{Bcr nic,I, perexqii nyxnnun,
KlCTKOBO[nacfl.rrrHrcM uarepia,rou. Br6ip cuoco6y pesexqii xicrxr B]r3HaqaBc,
xapaKrepoM nyxnHHr,, cryneHeM pyfrnyyauun xicrrcoeoi TKaHHHH i
,roxaliraqiero naroloriqnoro ocepeArry e xicrrd. Hauu Ao[oBHeHa ra3acrocoByerbcs y [paKTuqi nacrl,nua r<,racrsixauix pisaux sa o6cxroh{
o[epaTr.rBHr{x BTpf{aHb npn AO6posxiCnnx n}xnnHax i ny-r,rrauonOgiourur
ypaxeHlurx ricrra: llpncrinxona peseruIi.a ricrrul; Kpaftoaa p*exuir ricxu;
BuyrpiurHtoocepeAKoBa pe:exqi_a xicmu; gaqrx-ona pe:eru{ix ricrxu;
cerlreurapua p*exqix nicrxrz. llp" uplrcriuxoaifi 
- 
pe:exuii KlcrKH
Br.rKoHlEanocb Br{A€UreHHr XiCrrcOnoro HoBoyrBopeHnx, uto nrae exsosirNe
3pocraHHr. llpr,r rpafioaifi pe:eru1ii ricrKs nyxJrHHa BLliarf.nacn s Naexax orHiei
3 KoprliKanbHi'rx criuox 40 ry6vacroi pe.roeaur.r. Aoceig nQr(a3ye, rqo nicm
notrcrrHxosoi i rpafionoi pe:err1ii, Konv ]?a)Kyerccs.714 - 1/3 nonepe.froro
o6cxry xicrr<r.r, sa:sa'{aii He^aae neo6xiAuoc:ri :anosHe'ur 4e4er,ry, rqo)TBOpr{Bcr, KlcrKoBo[J'rac"ril'-rELrM uarepialov. Kicrxa pereHepye car'rocrirno.
llpu euyrpiurHboocepeAKoeifi i qacrxonui pesexuii ricrxa naronoriqso giaiHeHa|I]xnHHOl0 AlryHKa KOprHKaJibHOrO i ry6racroro uapy Br.ira^irrerbc{ ax 
"qorrporr'rnexHoro KoprHKaJrEHoro rrrapy. flpa cerueurapHii pe:exqii ypaxeuufr
ueraaiadlirapuni eillin xicrxr,r Br.rnf{aerbcr 
€ArrHriM 6aoxov, uo *o*c.n
13 s6epeNeruav eni$isy. llp" nnyrpiu**oocepe4r<onii, .iacexoei.ft i
ceruenrapnifi pesexqii ricrxrz BHHwKarra neo6xiruricG n sauiuleHHi ae$errir,
u]o yrBopHnHcx, rcicrxononracrrlr{HuM rraarepiaaorrl. 
.f,x Kicrxosonnacmmd
t'tarepiaa BnropucroBltarin xicrKosi 6ioirru,rasrara Tyrorurac.r pisuNx Sopu
nauycxy. I 3a ocrauni 10 poxia ua xipyprivuor'ay niryeanHi e Miniqi
nepe6ynano I 61 naqieurin y nrqi ei4 1 ,qo 1 7 poria : Ao6poxxicuiirlrn yx-rraHaMn
ra rryxJ'rHHonoai6HriMr.r ypaxeHFulMr4 xicrox pi:noi aoxanisauii. tjprr eLrAa-[eHHi
rIlxJlEHHOrO npollecy HaMr4 [epeBa)KHo 3aCTOCOByBaJracr qacrKoBa pesex4ir
KlcrKr. - e 121 BHraAKax (7s,2 %). y 36 s'uaAxax (22,3 %) e'Lo';saracr
nHltpitrrHroocepeAKoBa peserqix xic*n, y 4 nuniagx* - a".*"rrrapHa
pe:er<qix. lloAaaluri pe3ynbrara snn.reHi y ncix npo,riroBaHax Aireii e ,"pr*i*
ai4 1 go 6 poxie. I: 16i xeoprax Eegaroeimgi pe3ynErarr{ orpnMaHo y qorr4p6ox
iSipuux xavxoew npatlo XVII s,i.sdy opmonedis_mpaeilamona.iB y,KDuiHu
B'na.qKax, B TOMy twcni y lpbox BhfraAr<ax niAMi.reuo [epc'r'i\i pefeHepary ]iaerani niry'nagHr, B iuuroruy BlrnaAKy giAraiqeno cepuo3ne ycKnaAueHrrrr _peUuArJB nyxrr4l.]r4 vepe: I pix nic,rx oueparlii. pesylmarlr BBaxaJrrr Ao6puuH" :
lKruo y ni4aa,reriouy uepiogi nicla onepaurBsofo ri*ynarrur 6y*r siAcrftri 
"6yar-xri cKapfr4 npr{ noBHoMy r6epexeHui Qoprrair i $rrruii ,.rr.lr'u, I ,peHrresonoriqHo si,4:Ha.ra:ra c.r a i4syruicrr perli.rAzsy i n onu a r| yurUi o'anr'f$
nepe6yAona xicrxu (r2rxeopnx-7 5,2o/o). Ferynurar nixycaHna 
"r.*ui'*Hsa4osinruau y Br'naAKy, Ko,rH eiA:Haqanocx y*oporieHE, on"po"uno,
::ly"Tru ire 6inrure 2 crrl s uoenzu a6epeNeHnxru onopuoi i plxoeoi SyxrqiHa.qnHic* Api6Hux, 3aJirrrrrKoB'x rropo)KHrrH y soni ouepaqti ;1";"rp# ;;icM, Iqo II0B'r3ago 3 HenoBHr{M 3anoBHeHHrM xictxonoro 
_uerher
rMrrar{TaraMa, rr{o npaBen_o 4o aepienouipnoro Qopr,,rl,nauux ricrxoeo
\;':f:!T,l':'"":::::.ll'u::l:-T"yKoBHXllopox{""nni"'n"(36xnopux22,4%). Ao HesaAosirb'r-rx pe3yJr'rarin ei.qnocu;; il;;;; ;#;;
i:'::::':^::1";::ry"_:] (6i"ulru 5 crvr) va neperroM Klc.fKoBofo pereH(4 xa opux -2,4o/o). T axwu qr{Ho M 4a Q ep euqi [o 
"il ;;;; ; ;.## 1;il;an6opy o6cxry peserqii ypax(e'Hr ^i"t* Ta olrr.rMaJrbni uero4'r xicrxcuacrr{K' AO3B Onr€ [oKparirirrrr p %y Jrbr ar' xiplpri vuoro,r i xye an"' 
*n*nyxrinHonogi6uux ypaxeur ricrox y airerl.
Br{Kopr{crAHHf TlTlrlpArA crpAAryA y rrArlr€HrrB 3r ,crIACTI{r{HrrMIrt oopMAMr4 AHT,rqoro rIEp Erpa",rruoib
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{ y,, iH crr.rryr rp aB M aron or,? ll"jr];Y;;rPfi fir?t;* aiH,r,,, N { Kuin, y xpa
Mera: Bu3taqwrvr rroKa3r{ An, rlpll3uaqenH.tr rpe[apary crpl(Tizanidine) y airefr 3 nrlrrqHM uepe6pa-nrunv napaaiverr.r.
Marepiala ra MeroAH: 6yno or.ux'yro ,u'.rponi*osaHo 350 lauienrcfracr'rr'r'rMr'r Qop'raua A'Triroro qepe6pa,rlHoro napaaivy. Bix naqieurir
f 3 j, I y:::::-9_'jY_ly' uacrynui . ^ $opMr{ Ar{r'qoro qep e 6p a,rr Horo natrrinxsiff cnacr*rH'r; ''apafiape3 - r40, ciaqu.*izii reuinap.r'- a: ,u .
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niAeI'uIeHH' rr''Esosoro ro"vt ;iurxaniArusop4ca ais 0 po 4 6arir. rIpN ria""or.*ni-J;;;;i;t 
";;;6aLris 65 girei orpzr"ryo,aar.r Kypcr KoHcepBarlrBroro nixlaaugr (poscra6rmIuacax, napa$iuoai .ro6irKlr ra nixyean'ra Qiexya"rypaj ;; );i;r;rpoonepoBaui (ru'xrorrfi ronyc 6ya ni4unrqeurafi d Z _ q' Air;"; 
-e; 
i* rlnixynar'a orp'Mwa'ru upeuapar-cip ratryr,. 
Dlr Arrlt q
Pe:yrirrara: 350 4irefi gi c[acrr{qHrzM uepe6pa,rgrnu 11aoatorpl'{lvryBaniz niA qac .nixyaaHnx npefiapar cip4a,,ry4. 65 gireft orpx*npenapar sa 30 xenri{H. Ao MacoKy ua nporr:i 20 ai1,, f po. l.-aoOy.'ZaSorpliMvBanrr flpenapar 5 - 7 at6 ro o[epar'BHoro ,rixynaHH.s ra 20 _ 30;;
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